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Studies of Mn54Al43C3 alloys have shown that the magnetic characteristics of the pow-
der, the milled and heat-treated under optimal conditions, are essentially independent of the 
melting method and solidification mode. Obtained isotropic hard magnetic powder had a 
specific maximum magnetization of 80 G*cm
3
/g in the 12 kOe, remanence 53 G*cm
3
/g and 
a coercive force (Hc) of 3.8 kOe ~. On textured samples MnBi we obtained the value of Hc 
more than 15 kOe at room temperature. The degree of powders texture sharply increases by 
mechanical grinding.  
 
С появлением новых технологий синтеза и обработки сплавов и получения 
ультрадисперсных порошков, разработчики магнитотвердых материалов (МТМ) 
вновь обратили свой интерес к магнитоодноосным соединениям на основе мар-
ганца, открытым еще в 1900 году [1]. Данные МТМ не содержат дефицитных и 
дорогих редкоземельных элементов. 
В данной работе были исследованы гистерезисные свойства порошков из 
сплавов Mn-Al-C, полученные индукционной, электродуговой плавкой и быст-
рой закалкой расплава, и Mn-Bi, полученные электродуговой плавкой. Полу-
ченные сплавы Mn-Al-C отжигали при температурах от 400-600
о
С, Mn-Bi отжи-
гали при 259 -300 
о
С в течение 3 часов в вакууме для формирования низкотем-
пературной фазы LTP-MnBi.  Порошки были получены механическим размолом 
в высокоэнергетической шаровой мельнице типа «аттритор», скорость враще-
ния лопастной мешалки 4000 об/мин. Магнитные свойства порошков сплава 
Mn54Al43C3, размолотых и термически обработанных при оптимальных услови-
ях, не зависят от способа выплавки и режима закалки. Изотропные порошки 
имели следующие характеристики: удельная максимальная намагниченность (σS) 
- 80 Гс*см
3
/г в поле 12 кЭ, остаточная намагниченность - 53 Гс*см
3
/г, коэрци-
тивная сила (Нс) 3.8 кЭ. На порошках MnBi удалось получить значения Нс бо-
лее15 кЭ при комнатной температуре. σS имела значение 60 Гс*см
3
/г. 
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№ 1362 и гранты от Фонда содействия развитию малых форм предприятия в 
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